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慮されるようになったが，約 2／ 3 の州では，歴史の取り組みは 3年生または 4年生で始まり，時間理解











D. v. レーケン（von Reeken, Dietmar）も，1990年代半ばに，初等段階の歴史学習における今後の課題
を挙げている
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第 4 は，これら 3つの時間把握を小単元ごとに関連づけながら，多層的な時間把握を実現していること








第 5 は，時間（歴史）把握は 2学年段階になるにつれ，複雑化・高度化していることである。1学年の















第 6 は，第 5 の特徴までで検討した時間（歴史）把握を通して，時間意識と現実意識と歴史性意識とい
う 3つの歴史性の次元が全て育成されていることである。時間（歴史）把握は，歴史意識の育成のために
なされているといえる。
第 7 は，歴史意識の歴史性の 3つの次元はアイデンティティ意識と関連づけられて育成されていること
である。1・ 2学年段階では自分を中核に据え，自分と同級生・両親・祖父母との関係性から時間や歴史
を把握することが適切と考えられていることが窺える。
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